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 While community interpreting has been the focus of several studies, the interaction of education systems 
for different languages—including sign language and English—has largely been ignored. To improve current 
English medical interpreting training systems, we conducted literature reviews focusing on similarities and 
differences among training systems for sign language interpreters and interpreters in other fields (English, 
medical interpretation, etc.) in Japan. The study revealed a multi-layered educational system for sign language 
interpreting. English medical interpreting, on the other hand, did not possess such systems, nor did it possess 





community involvement. In terms of licensing, there is national accredited licensing system for sign language 
but none for English medical interpreting. These findings suggest that future educational systems for medical 
interpreting may require the following: (1) multi-layered national education systems and corresponding training 
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